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Maurice ROSSIN (1912-1980)
Après une très brillante carrière, essentiellement consacrée au développement
rural, Maurice ROSSIN s'est éteint le 5 mai 1980 ; ses obsèques ont eu lieu le 8
mai 1980 au milieu d'une foule émue d'amis.
Né en 1912 dans une famille d'agriculteurs côte-doriens, Maurice Rossin, après
de brillantes études à l'Agro et à l'Ecole du génie rural, consacre les premières
années de sa carrière au terrain (directeur général de l'Office du Niger) . Puis il
s'engage à fond dans la mise en place des structures de développement de
l'Outre-Mer, d'abord comme secrétaire général de l'Office de la Recherche scienti-
fique et technique Outre-Mer (O .R .S .T.O .M.) puis comme directeur de l'agriculture,
de l 'élevage et des forêts au ministère de la France d'Outre-Mer.
Nommé directeur général de l'enseignement et de la vulgarisation puis de la pro-
duction et des marchés au ministère de l'Agriculture, il anime ensuite le Comité
des investissements agricoles et le Comité spécialisé du Fonds de développement
économique et social.
Son expérience, sa compétence, son souci des hommes font que nul n'est mieux
qualifié que lui pour mettre sur pied en 1965 l'Ecole nationale du Génie rural, des
Eaux et des Forêts, poste qu'il quittera volontairement pour une retraite anticipée
en 1973 . Mais ceci n'arrête pas ses nombreuses activités au service du développe-
ment et ses déplacements dans le monde, en particulier comme président de
l'Association pour le développement des échanges de produits et techniques
agro-alimentaires (A .D .E .P .T .A .).
Ses titres sont nombreux : ingénieur général du G .R .E .F ., membre de l'Académie
d'agriculture de France, de l'Académie des sciences d'Outre-Mer ; ses décora-
tions aussi : officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du
mérite, commandeur du Mérite agricole et de nombreux ordres étrangers . Jusqu'à
ses derniers jours, il s'occupe de nombreux organismes : président du Conseil
d'administration du Centre technique forestier tropical, vice-président de la
Compagnie française des textiles, membre du Conseil scientifique du G .E .R .D .A .T.
(instituts de Recherches agronomiques d'Outre-Mer, etc .).
Dans des conditions délicates, Maurice Rossin a su porter sur les fonts baptis-
maux l'E .N .G .R .E .F . et former les premières générations de jeunes I .G .R.E .F . ;
c'est grâce à ses actions que le centre de Nancy a survécu et son intervention
a été capitale pour sa modernisation.
Il avait gagné le coeur de tous les forestiers avec lesquels il savait s'entretenir.
Sa vive intelligence, ses qualités de caractère qui, sous un tempérament un peu
vif, reflétaient un grand souci des hommes, la véritable passion de créateur et de
développeur qui l'a animé, sa vie durant, lui ont permis d'influer considérablement
sur la vie du corps du G .R .E .F.
Homme des espaces et du dialogue . toujours à l'écoute des initiatives et prêt à la
discussion, à la fois hardi et pondéré, il était fier d'être de cette robuste souche
terrienne bourguignonne qui a donné tant de voyageurs et d'hommes illustres et il
aimait à rappeler l'épisode des Bourguignons salés . Et toute sa vie a porté témoi-
gnage de ce dévouement au service public, de cette active sympathie pour les
autres, de ce souci du développement des hommes.
Ceux qui ont eu le plaisir de collaborer avec lui, ceux qui ont été formés sous sa
direction, garderont de lui le souvenir ému et amical, non seulement d'un grand
serviteur de l'Agriculture et de l'Etat, mais encore plus d ' une forte et attachante
personnalité .
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